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ABSTRAK 
 
Umi Mahmudah. K7514059. ANALISIS PELAYANAN ADMINISTRASI 
PENDAFTARAN PENDUDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KARANGANYAR. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Melalui penelitian ini dapat diketahui: (1) Penyelenggaraan Pelayanan 
Administrasi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Karanganyar, (2) Dukungan dan Hambatan Penyelenggaraan Pelayanan 
Administrasi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Karanganyar, (3) Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Administrasi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Karanganyar.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah inforan, tempat dan peristiwa, 
serta dokumen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan (1) Penyelenggaraan 
Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk Kabupaten Karangnyar sudah 
diselenggrakan cukup baik dapat dinilai dari 14 (empat belas) dimensi yaitu; a) 
persyaratan, b) prosedur, c) jangka waktu d) biaya, e) produk , f) penanganan 
pengaduan, g) dasar hukum, h) sarana prasarana, i) kompetensi pelaksana, j) 
pengawasan internal, k) jumlah pelaksana, l) jaminan pelayanan, m) jaminan 
keamanan, n) evaluasi kinerja. (2) Hambatan dan dukungan dalam penyelenggaraan 
pelayanan administrasi, hambatan yang dialami kurangnya kualitas dan kuantitas 
SDM, belum adanya program/perangkat lunak untuk pengolahan/pengembangan 
data base kependudukan, jaringan SIAK yang sering trouble, pelaksanaan one day 
service yang belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Dukungan yang 
dialami yaitu kebijakan Dinas yang mendukung, memilki program pengembangan 
kinerja pegawai, mengadakan jemput bola untuk masyarakat, kelembagaan yang 
mantap, merealisir program berjangka. Sedangkan upaya yang dilakukan 
menerapkan aspek-aspek pelayanan diantaranya requitment dan pelatihan tenaga 
kera, instalasi SIAK dan sosialisasi penerapannya, pemberian pengertian program 
SIAK, pelaksanaan pelayanan onlineadministrasi kependudukan.  
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ABSTRACT 
 
Umi Mahmudah. K7514059. An Analysis Of Citizenship Administrative 
Registration Service at Karanganyar Population and Civil Registration Office 
(Civil Registry). Thesis (submitted in partial fulfillment of the requirement for the 
degree of Sarjana Pendidikan (S.Pd) in office administration education program). 
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This research indicates (1) the explanation of the implementation of citizenship 
administrative registration service at Karanganyar civil registry (2) the supports 
and obstacles in the implementation of citizenship administrative registration 
service at Karanganyar civil registry (3)the strategies used in overtaking the 
obstacles regarding the implementation of citizenship administrative registration 
service at Karanganyar civil registry.  
This is a descriptive qualitative research that used ‘case study’ as the research 
approach. The research data sources are informants, the place of occurrence, and 
other supporting documents. the sample collection techniques used are purposive 
sampling and snowball sampling. The data collection is done through interviews, 
observations and documentation. This research uses triangulation of data source 
and research method as the data validation technique.  
The result of the research shows (1) Implementation of Population Registration 
Administration Services of Karanganyar regency has held passably by assessing 14 
(fourteen) dimensions, they are; a) regulations, b) procedure, c) time span, d) cost, 
e) product, f) complaints handling, g) institutes, h) infrastructure, i) executive 
competence, j) internal supervision, k) number of implementers, l) service 
guarantee, m) security guarantee, n) performance evaluation. (2) Obstacles and 
support in administrative services enforcement, obstacles experienced by the lack 
of human resources quality and quantity, the absence of programs/processing 
software/developing population databases, the SIAK Network which is often 
troubled, and the implementation of one day service that has not been fully felt by 
the community. The support experienced is promoted Official policy, has an 
employee performance development program, proactively resolving problems in 
the community, a solid institution, and objectifies the future programs. Whilst the 
efforts carried out to implement service aspects, include requirements and labor 
training, also SIAK installation and its performance, providing SIAK program 
understanding and implementation of the population online administration 
services. 
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